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Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan praktik kerja/ magang yang dilakukan 
oleh mahasiswa Departemen Ilmu Komputer/ Informatika Universitas Diponegoro tingkat 
sarjana (S1) pada suatu perusahaan/ instansi/ organisasi untuk menerapkan mata kuliah yang 
sudah pernah diambil. Layanan administrasi PKL pada Departemen Ilmu 
Komputer/Informatika Universitas Diponegoro belum terlaksana secara optimal karena 
belum didukung sistem online. Proses pendaftaran PKL saat ini dilakukan mahasiswa 
dengan mengisi formulir pendaftaran PKL serta melampirkan KRS untuk dikumpulkan 
kepada koordinator PKL. Data pendaftaran tersebut diolah dengan Microsoft Excel. Dalam 
proses bimbingan, dosen pembimbing belum didukung data riwayat secara online tentang 
mahasiswa bimbingannya. Dalam proses pemantauan dan evaluasi, ketua departemen belum 
didukung data pelaksanaan PKL yang lengkap dan dapat diakses dengan mudah. Penelitian 
ini menghasilkan sistem berbasis web yang mengatasi masalah-masalah tersebut. Sistem ini 
memiliki fungsi-fungsi untuk proses pendaftaran, pengelolaan data, dan pemantauan 
pelaksanaan PKL secara online, sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kualitas 
layanan pelaksanaan PKL. Sistem dibangun dengan menggunakan Object Oriented Analysis 
and Design (OOAD). OOAD merupakan pengembangan sistem yang mencakup analisis dan 
perancangan dengan pendekatan objek yang memetakan objek-objek pada sistem dengan 
baik seperti kondisi pada dunia nyata. Objek-objek dalam sistem diidentifikasi, kemudian 
ditentukan atribut dan metode yang terdapat di dalamnya, dan digambarkan bagaimana 
objek-objek tersebut saling berkomunikasi dalam diagram-diagram UML. Proses pengujian 
sistem menggunakan pengujian black box dan pengujian usability. Hasil pengujian black box 
menunjukkan bahwa sistem telah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan fungsional sistem. 
Hasil pengujian usability yang meliputi aspek kemudahan, efisiensi, mudah diingat, 
kesalahan, dan kepuasan pada sistem ini memperoleh nilai persentase keseluruhan 87,00% 
dengan hasil kualifikasi sangat baik. 
 
Kata kunci : Praktik Kerja Lapangan, sistem informasi, Object Oriented Analysis and 















Field practices (PKL) is an internship activity undertaken by undergraduate students of 
Computer Science/Informatics Department of Diponegoro University in a company/ 
institution/ organization to apply courses that have been taken. The administrative services 
of PKL at Computer Science/Informatics Department of Diponegoro University has not been 
implemented optimally because it has not been supported by online system. The registration 
process is currently done by students by filling out the application form and attaching the 
KRS to be collected to the PKL coordinator. The registration data is process with Microsoft 
Excel. In the process of lectures, lecturers have not been supported by the online history data 
of the students. In the process of monitoring, the head of the department has not been 
supported by complete and easily accessible data of the implementation of PKL. This 
research produced a web-based system that addressed the problems. This system has 
functions to process registration, manage data, and monitor the implementation of PKL 
online, so it can be used to improve the quality of service implementation of PKL. The 
system was built using Object Oriented Analysis and Design (OOAD). OOAD is a system 
development that includes analysis and design with object approach that maps the objects 
on the system as well as the conditions in the real world. The objects in the system are 
identified, then specified the attributes and methods, and described how the objects are 
communicating in UML diagrams. System testing process using black box testing and 
usability testing. Black box testing results indicate that the system has been in accordance 
with the specification of system functional requirements. The result of usability testing 
including aspects of learnability, efficiency, memorability, error, satisfaction in this system 
overall percentage result is 87,00% with excellent qualification. 
 
Keywords : field practices, information system, Object Oriented Analysis and Design, black 
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta ruang 
lingkup tugas akhir mengenai Sistem Informasi Pendaftaran dan Pemantauan Pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan Menggunakan Object Oriented Analysis and Design pada 
Departemen Ilmu Komputer/ Informatika Universitas Diponegoro. 
1.1 Latar Belakang 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu kegiatan praktik kerja/ magang yang 
dilakukan oleh mahasiswa Departemen Ilmu Komputer/ Informatika Universitas 
Diponegoro tingkat sarjana (S1) pada suatu perusahaan/ instansi/ organisasi untuk 
menerapkan mata kuliah yang sudah pernah diambil dan lulus, dan mahasiswa dapat 
membuat deskripsi teoritis dan analitis dari sudut pandang bidang studi khususnya 
mata kuliah yang bersangkutan, dalam laporan tertulis untuk diseminarkan (Ilmu 
Komputer/ Informatika Universitas Diponegoro, 2016). 
Pelaksanaan PKL pada Departemen Ilmu Komputer/ Informatika Universitas 
Diponegoro dibagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap pendaftaran, tahap pelaksanaan, 
dan tahap seminar. Pada tahap pendaftaran, mahasiswa mengumpulkan data 
pendaftaran PKL kepada koordinator PKL. Kemudian koordinator PKL akan 
mengelola data pendaftaran PKL mahasiswa dan mendistribusikan dosen 
pembimbing. Setelah itu mahasiswa dapat melaksanakan PKL dan melakukan 
bimbingan penyusunan laporan PKL bersama dosen pembimbing. Mahasiswa yang 
telah menyelesaikan laporan PKL dapat mendaftar seminar PKL kepada koordinator 
PKL. Koordinator PKL akan memproses pendaftaran seminar, menentukan jadwal 
seminar, dan mengelola nilai PKL.  
Proses pendaftaran PKL saat ini dilakukan mahasiswa dengan mengisi formulir 
pendaftaran PKL serta melampirkan KRS untuk dikumpulkan kepada koordinator 
PKL. Data pendaftaran tersebut diolah dengan Microsoft Excel. Dalam proses 
bimbingan saat ini, dosen pembimbing belum didukung data riwayat pembimbingan  
secara online tentang mahasiswa bimbingannya, sehingga kemajuan pelaksanaan PKL 
mahasiswa tidak dapat dipantau setiap saat. Dalam proses pemantauan, ketua 
departemen belum didukung data pelaksanaan PKL secara online, sehingga 
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dibutuhkan basis data yang menghasilkan informasi dan data pelaksanaan PKL serta 
beban pembimbingan setiap dosen pembimbing untuk mendukung proses 
pengambilan keputusan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi dengan 
memanfaatkan sistem informasi berbasis web yang memungkinkan pengguna, yaitu 
koordinator PKL, dosen pembimbing, ketua departemen, dan mahasiswa untuk 
memasukkan, melihat, dan mengolah data secara online, serta menghasilkan basis data 
tentang pelaksanaan PKL. Adanya basis data pada sistem informasi berbasis web maka 
data lebih konsisten dan pengaksesan data dapat dilakukan dengan cepat ketika 
dibutuhkan. 
Object Orinted Analysis and Design (OOAD) merupakan pengembangan sistem 
yang mencakup analisis dan perancangan dengan pendekatan objek, yaitu Object 
Oriented Analysis (OOA) dan Object Oriented Design (OOD). OOA merupakan 
metode analisis yang memeriksa kebutuhan berdasarkan perspektif pengumpulan 
objek-objek dan kelas-kelas dalam sebuah domain permasalahan, sedangkan OOD 
merupakan sebuah metode mendesain yang mencakup proses pendekomposisian objek 
dan digambarkan dalam notasi sehingga bisa menggambarkan model statis dan 
dinamis baik secara logis maupun fisik. 
Dengan memanfaatkan Object Oriented Analysis and Design, maka akan 
dibangun Sistem Informasi Pendaftaran dan Pemantauan Pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan pada Departemen Ilmu Komputer/ Informatika Universitas Diponegoro 
untuk mempermudah dan memperlancar pengelolaan data serta pelaksanaan  PKL. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan pada latar belakang, 
perumusan masalah adalah bagaimana membangun sebuah Sistem Informasi 
Pendaftaran dan Pemantauan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pada Departemen 
Ilmu Komputer/ Informatika Universitas Diponegoro. Pembangunan sistem informasi 
ini menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design. 
1.3 Tujuan 
Tujuan tugas akhir ini adalah menghasilkan sebuah Sistem Informasi 
Pendaftaran dan Pemantauan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pada Departemen 




Manfaat yang dapat diperoleh dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Mempermudah mahasiswa dalam proses pendaftaran PKL dan seminar PKL, serta 
mengelola data kegiatan pembimbingan. 
2. Mempermudah koordinator PKL dalam memverifikasi pendaftaran PKL, 
menjadwalkan seminar PKL, dan mengelola nilai PKL. 
3. Mempermudah dosen pembimbing dalam memantau data kegiatan pembimbingan 
mahasiswa bimbingannya. 
4. Mempermudah ketua departemen dalam memantau pelaksanaan PKL dan beban 
pembimbingan dosen pembimbing. 
5. Menghasilkan basis data dan informasi peserta, pelaksanaan, dan hasil PKL pada 
Departemen Ilmu Komputer/ Informatika. 
1.5 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup ditujukan untuk memberi batasan terhadap hal-hal yang berkaitan 
dengan pembangunan perangkat lunak ini agar pembahasan dan pengerjaan tidak 
keluar dari tujuan yang diharapkan. Adapun ruang lingkup pembangunan perangkat 
lunak ini antara lain:  
1. Pembangunan sistem menggunakan metode OOAD dibatasi pada fase kebutuhan, 
analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian. 
2. Sistem yang dibangun meliputi pendaftaran PKL dan seminar PKL, verifikasi 
pendaftaran PKL dan penjadwalan seminar PKL, pengelolaan data kegiatan 
pembimbingan, serta pengelolaan nilai PKL. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
 Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup, dan sistematika dalam pembuatan tugas akhir 
mengenai Sistem Informasi Pendaftaran dan Pemantauan Pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan Menggunakan Object Oriented Analysis and 
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Design pada Departemen Ilmu Komputer/ Informatika Universitas 
Diponegoro. 
BAB II DASAR TEORI 
 Bab ini menyajikan dasar teori yang berhubungan dengan topik tugas 
akhir. Dasar teori yang digunakan dalam tugas akhir ini meliputi 
praktik kerja lapangan, sistem informasi, CodeIgniter, sistem 
manajemen basis data, PHP, UML,  Object Oriented Analysis and 
Design, pengujian black box, pengujian usability. 
BAB III KEBUTUHAN, ANALISIS, DAN PERANCANGAN 
 Bab ini menjelaskan fase kebutuhan, analisis, dan perancangan pada 
Object Oriented Analysis and Design dalam membangun Sistem 
Informasi Pendaftaran dan Pemantauan Pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan pada Departemen Ilmu Komputer/ Informatika Universitas 
Diponegoro. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
 Bab ini menjelaskan tentang implementasi dan pengujian pada Object 
Oriented Analysis and Design dalam membangun Sistem Informasi 
Pendaftaran dan Pemantauan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
pada Departemen Ilmu Komputer/ Informatika Universitas 
Diponegoro. 
BAB V PENUTUP 
 Penutup berisi kesimpulan dari penulisan tugas akhir dan saran-saran 
untuk pengembangan lebih lanjut. 
 
 
 
 
 
 
